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Cette intervention fait suite à la découverte de deux groupes de sépultures à incinération
du Bronze final IIIa, espacés de plus de 200 m, sur l'emprise d'un projet d'extension de
lotissement (Gentil Home 2000).
Deux fenêtres ont été décapées, sur 3900 m² au sud-ouest et sur 1600 m² au nord-est. 
Le pôle funéraire sud-ouest, a priori entièrement situé dans l'emprise du projet, a pu être
fouillé en totalité. Il a livré dix-neuf tombes à incinération du Bronze final IIIa et une
structure contemporaine de statut mal défini (poche de sédiment cendreux contenant
quelques tessons brûlés). L'une des tombes est située à l'intérieur d'un enclos circulaire
de 12 m de diamètre. 
Le  pôle  funéraire  nord-est,  partiellement  localisé  hors  emprise,  n'a  pu  être
qu'incomplètement  exploré.  Il  a  livré  neuf  ensembles  mobiliers  du  Bronze  final IIIa
correspondant  à  six  tombes  à  incinération  certaines,  deux  tombes  à  incinération
probables et un ensemble de statut incertain. Deux enclos allongés sub-rectangulaires ont
également été fouillés. Une tombe occupe le centre de l'un d'entre eux, qui a été fouillé en
totalité ; l'autre se prolonge en dehors de l'emprise du projet. 
Le  décapage  mécanique  des  nécropoles  du  Bronze  final  a  amené  la  découverte  de
structures qui attestent la fréquentation du secteur à d'autres époques, et notamment : 
dans le secteur sud-ouest : 
Dans le secteur nord-est : 
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